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2 IAMLリーガ大会2017に参加してA participation Report about the 2017 IAML Congress, Riga
1─はじめに
執筆者は「国際音楽資料情報協議会 International 


















当時の名称は「International Association of Music 
Libraries（国際音楽図書館協議会）」であったが、1980年に
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一 般 原 則 General International Standard Archival 
Description（以下「ISAD(G)」と記す）」を、資料を保有する
施設や団体に関する情報記述は「アーカイブズ所蔵機関
の記述に関する国際標準 International Standard for 





















のジャンルなどの要件から「音楽資料目録  Inventories 
of musical sources（シリーズA）」、「主題別資料目録 
Bibliographies of materials organized by topic








































































































































料目録 Répertoire international des sources musicales（通称「RISM」）」、
音楽を取りあげた学術的文献情報を対象とする「国際音楽文献目録 
Répertoire international de littérature musicales（ 通 称「RILM」）」、
音楽に関する図像情報を対象とする「国際音楽図像目録Répertoire 
international d’iconographie musicale（通称「RId’IM」）」、音楽雑誌情報












6─Enquist, Inger, “Introduction: Archives and music libraries.” 
























Study Groups: Access to 
Performance Ephemera
音楽公演史プロジェクト
Projects related to 













































des Sources Musicales (RISM)
国際音楽文献目録
Répertoire International 






























European Bureau of Library, Information and 
Documentation Associations (EBLIDA)
国際アーカイブズ評議会
International Council on Archives (ICA)
国際音楽図書館連盟
International Federation of Library 
Associations and Institutions (IFLA)
国際音楽評議会




The Association Europenne des 
Conservatoires, Academies de Musique et 
Musikhochschelen (AEC)
国際楽器博物館、コレクション委員会
International Committee of Musical 
Instrument Museums and Collections 
(CIMCIM)
国際音楽情報センター協議会
International Association of Music 
indormation Centres (IAMIC)
国際音響アーカイブズ協議会
International Association of Sound Archives 
(IASA)
国際伝統音楽評議会
International Council of Traditional Music 
(ICTM)
国際音楽学会
International Musicokigical Society (IMS)
音楽情報検索国際学会
International Society for Music Information 
Retrieval(ISMIR)
音楽作品音楽標準
International Standard Music Number (ISMN)
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